


























































































ja više novca nego za bilo koju drugu društvenu 












































































































2,87 2,84 2,48 2,43
12,49 12,36 10,81 10,59
























Standardne devijacije srednjih vrijednosti rezul-
-
-
Kao što je ranije navedeno, analiza varijance 
1 2 3 4




M M M M
3,40 ,590 2,55 ,589 4,01 ,562 3,32 ,586
3,63 ,523 2,15 ,575 4,17 ,461 3,18 ,550
3,19 ,561 2,57 ,630 3,81 ,497 3,57 ,545
2,99 ,702 2,77 ,744 3,65 ,800 3,67 ,684
39,104 31,735 26,733 26,037















Studenti 3. godine .003
Studenti 5. godine ,027 ,000
,000 ,000 ,045
Studenti 3. godine ,000
Studenti 5. godine ,989 ,000
,013 ,000 ,068
Studenti 3. godine ,076
Studenti 5. godine ,035 ,000
,000 ,000 ,176
razrednog odjela
Studenti 3. godine ,147
Studenti 5. godine ,003 ,000
,000 ,000 ,635








































•  koja 
• -
telja
koji se školuju za rad u osnovnoj ili srednjoj 
-
-
cija za inkluzivno obrazovanje
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Abstract: Inclusive education is the basic paradigm of current and modern education. However, many authors are concerned 
in three phases of their initial education and those of employed teachers in Croatian compulsory schools about inclusive education 
of pupils with disabilities. It also aims to determine the differences in the opinions of the study’s four groups of informants. These 
study was 773 participants.
the group of teachers about the inclusive education of pupils with disabilities, where more positive opinions were expected in the 
students and employed teachers than was initially expected. The group of third-year students had the most positive opinion.
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